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ABSTRACT 
This study aims to determine how the implementation of the Regional 
Government Financial Accounting System which is applied to the Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok by Minister of Domistic 
Regulation Number 13 of 2006. 
This research uses descriptive method by comparing the practice with the 
existing theory , then drawn conclusions presented in this thesis. The data used 
in this study are primary data and secondary data obtained by interview and 
documentation. 
The results of this study indicate that the Regional Financial Accounting 
System in Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok has not 
completely refer to Minister of Domistic Regulation Number 13 of 2006, so it 
needs to be refined so that the Regional Financial Accounting System can be 
implemented and evaluated so that in accordance with Minister of Domistic 
Regulation Number 13 of 2006. 
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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan pada Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Solok berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan 
antara praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan yang disajikan 
dalam skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data skunder yang didapat dengan teknik wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok belum sepenuhnya 
mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga perlu 
disempurnakan agar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut dapat 
dilaksanakan dan dievaluasi sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006. 
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